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Abstract 
When kindergarten, children has got the golden age (golden age), because at that 
time the child has grown and developed very rapidly. That’s why, in this period is 
appropriate to learn children about the numbers. Starting from the way of writing, 
spelling, counting, and sorting. Its has been applied to the kindergarten 
curriculum. But there needs to be a media that is able to support learning in the 
study of numbers. The character of the kids who love the game can be used as a 
reference to create a game that can be used fatherly learning. It is called 
educational game. Integrate multimedia elements which combines text, images, 
sounds and animations, educational games to attract children. Accompanied by 
their parents, children can play this game while learning from the way of writing, 
spelling, counting and sequencing numbers. 
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1. PENDAHULUAN 
Masa kanak-kanak merupakan 
masa anak mengalami mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan 
yang sangat pesat. Dimana usia 5 
tahun, minat anak terhadap 
bilangan akan tumbuh sangat besar 
secara alamiah bila sejak kecil 
telah diperkenalkan pada konsep 
bilangan secara kongkrit. 
Multimedia interaktif banyak 
dimanfaatkan dalam dunia 
pendidikan yang dikenal dengan 
sebutan multimedia pembelajaran 
interaktif. Karena konsep bilangan 
bersifat abstrak, matematika 
cenderung sukar untuk dipahami 
oleh anak TK dimana pemikiran 
mereka lebih banyak berdasarkan 
pada pengalaman kongkrit. 
Dengan memanfaatkan teknologi 
komputer, media pembelajaran 
dengan konsep multimedia mampu 
memaparkan contoh yang kongkrit 
dengan disertai teks, gambar, 
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animasi dan video dan diiringi 
dengan audio yang sesuai. 
Sedangkan media pembelajaran 
interktif mampu membuat 
pengguna turut serta aktif dalam 
belajar. 
 2. METODE PENELITIAN 
1. Wawancara/Interview 
Yaitu cara memperoleh 
informasi dengan bertanya 
langsung kepada narasumber 
yang bersangkutan. 
Wawancara dilakukan dengan 
beberapa guru serta karyawan 
di Taman-Kanak-Kanak 
Handayani Wonosalam 
Demak. 
2. Literatur 
Yaitu cara memperoleh 
informasi dengan 
mengumpulkan data-data dari 
buku, artikel, surat kabar 
ataupun internet. 
 
 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Proses atau Prosedur 
Berkarya 
a. Menentukan tema atau ide 
pokok, proyek akhir akan 
dibuat dengan konsep 
seperti apa. 
b. Mengumpulkan materi 
tentang bab pengenalan 
angka untuk TK kelompok 
B. 
c. Membuat storyboard. 
d. Membuat rancangan 
program sesuai dengan 
storyboard yang telah 
dibuat. 
e. Mengumpulkan bahan 
yang digunakan untuk 
membuat karya proyek akhir, 
yaitu berupa musik dari lagu 
anak-anak yang dapat 
dijadikan sebagai audio 
pengiring dan contoh-contoh 
gambar yang unik dan 
menarik yang dapat dijadikan 
bahan. 
f. Melakukan rekaman untuk 
pengisi audio sesuai dengan 
storyboard yang telah dibuat. 
g. Menggambar semua bahan 
yang dibutuhkan.. 
h. Membuat layout dan desain. 
i. Pembuatan animasi. 
j. Menggabungkan program, 
desain, animasi dan audio agar 
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menjadi satu kesatuan yang 
utuh dan menarik. 
k. Mengubah format menjadi 
.exe 
l. Membuat desain pengemasan, 
yaitu berupa label dan cover 
CD. 
m. Pengemasan ke dalam bentuk 
CD. 
 
3.2. Storyboard 
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4. IMPLEMENTASI 
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5. KESIMPULAN 
a. Multimedia pembelajaran interaktif pengenalan angka 1 – 20 ini dapat 
memberikan pengenalan tentang pengucapan, penulisan, penghitungan 
dan pengurutan angka 1 – 20. 
b. Melalui media pembelajaran ini anak-anak TK Handayani Wonosalam 
Demak dapat belajar tentang pengenalan angka 1 – 20 sambil bermain. 
c. Melalui media pembelajaran ini anak-anak TK Handayani Wonosalam 
Demak dapat belajar tenatng pengenalan angka 1 – 20 dengan lebih 
menyenangkan 
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